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EL V CERTAMEN LITERARIO
DEL CENTRO DE LECTURA
El Ministro de Educación Nacional, Don Joaquín Ruiz Giménez, es nombrado
Socio de Honor del Centro de Lectura, actúa de Mantenedor en el V Certamen
e inaugura la Bibiioteca Popular y las obras de ampliación de ia Biblioteca.
E1 día 3 cle junio visitó nuestra en-
tidad el Excmo. Sr. Ministro de Edu-
cación Nacional D. Joaquín P.uiz
Giménez, que se trasladó exprofeso a
P.eus, para actuar de mantenedor en
nuestro cíuinto Certamen Literario.
À Ias siete de la tarde Ilegó al Cen-
tro de Lectura el Excmo. Sr. Ministro,
acompafíado de diversas autoridades
y personalidades, siendo recïbido por
nuestro Presidente D. Enrique Àgua-
dé Parés, y miembros de la Junta Di-
rectiva y de las Seccionales. Después de
ser saludado por díchas directivas, pa-
só al salón de exposiciones, donde con-
templó la exposíción de pintores reu-
senses, que examinó con detenimiento.
Àcto seguido se trasladó a la bibjio-
teca donde inauguró la ampliación de
la misma, cortando una simbólica
cinta, cíue cerraba el paso & la nueva
sala. Visitó la Biblioteca con detalle,
elogiando el buen gusto que ha presi-
dido su realización y examinó unos
cuantos libros incunables y las esta-
dísticas de libros servidos.
Seguidamente, se inauguró la Biblio-
teca Popular, ínstalada en Ja planta
baja, y que fué bendecida por el Exce-
lentísimo Sr. Àrzobispo de Tarragona
doctor D. Benjamín de Àrriba y Cas-
tro, pronunciando seguidamente unas
palabras nuestro Presidente Sr. Agua-
dé, glosando el espíritu que ha infor-
mado Ia creación de esta biblioteca.
Le siguió en el uso de la palabra el
Excmo. Sr. Àrzobispo de Tarragona,
quien indicó la influencia de la lectura
sobre la formación de los pueblos.
Por último el Sr. Ministro de Edu-
cación Nacional dijo, que, sentía una
gran satisfacción por aquel acto, por
tratarse de una entidad particular, que
sin apoyo estatal alguno, realizaba tan
espléndidas obras. À1 final de sus pa-
labras fué largamente aplaudido.
Después pasó a visitar las dependen-
cias de la entidad, que recorrió deterii-
damente, síéndole ofrecido en el des-
pacho de la presidencia, un pergamino
nombrándole Socío de honor de la en-
tidad, nombramiento que aceptó muy
complacido, manifestando que consi-
deraba un alto honor para él, flgurar
en las listas de socios de una entidad
de tan arraigada tradición cultural.
Firmó en el album de honor, y pre-
senció unas danzas populares, inter-
pretadas por el Esbart Montserrat.
Trasladóse el Sr. Ministro y acom-
pafiantes al Teatro Bartrina para dar
comienzo al acto del reparto de pre-
mios del V Certamen Líterario, en el
que debía actuar de Mantenedor.
El Teatro presentaba un aspecto es-
pléndido, lleno hasta rebosar. ÀJ en-
trar el Sr. Ministro y acompafiantes
fueron recibidos con una fuerte ovación
por el público, puesto en pie, mientras
la Banda Municipal, interpretaba el
Himno Nacional.
Ocupó la Presidencia el Sr. Minis-
tro acompafiado del Director General
de Àrchivos y Bibliotecas D. Francisco
Sintes, Gobernadores Civil y Militar,
D. José González Sama y D. Manuel
Salvador Àscaso, respectiamente, del
Presidente de la Diputación, D. En-
rique Guasch, del Àlcalde de R.eus Don
Juan Bertrán, del Juez de Primera
Instancia D. Francisco Pera, del Di-
rector del Instituto D. José Caixés y
del P.vdo. Sr. Prior Àrcipreste Don
Francisco Duch.
En otra presidencia, frente a la de
dichas autoridades, se situó el Jurado
califlcador, presidido por D. Francisco
Navarro y compuesto por D. EnriqueÀguadé Parés, D. Salvador VilasecaÀnguera, D. Luis Grau Barberá, Don
Domingo Freixa Batlle, P.vdo. Doctor
D. José Llauradó, D. Antonio Sardá
Moltó, D. Joaquín Saura Faloniir y
D. Juan-Àmado Àlbouy Busquets,
como Secretario.
Àbierto el acto por el Sr. Ministro
procedióse por el Secretario D. JuanÀmado Àlbouy Busquets a la lectura
de la memoria y- veredicto, resultando
ganador de , la FIor Natural Don
Francisco Castells, de Malgrat, por su
poesía «Del regrist de joventut». La
Reina de la íiesta, la bellísima sefiorita
María Dolores Busquets Thomás, del
b razo del poeta, pasó a ocupar el tro-
no, acompafiada de la Corte de Flonor,
formada por las sefioritas Josefa Cua-
drada, María Dolores Gené, R.osa
Font de R.ubinat, María Teresa Encío,
María R.osa Vilella, R.afaela Sardá,
Montserrat Tarrats, Àna María Sal-
vadó, Pilar Casanova, Misericordia
Barberá, Joseíina Querol, Gemma Sa-
bater, Montserrat Barenys y Montse-
rrat Serra.
El sefior Castells, dió lectura a la
composicíón premiada, que fué muy
aplaudida.
E1 premio Pattia se otorgó a D. Félix
Ros, de Madrid, por su poesía «A la
Patria», que también fué leída por su
autor. Obtuvo un accésit D. J. Sancho
F errerons, de Barcelona.
El premio Fe, corresporidió a Don
Juan .Arús Colomer, de Sabadell, y
un accésit de este premio a D. Miguel
Bosch y Jover.
Proninciaron sus discursos, el Pre-
sidente del Jurado D. Francisco Nava-
II0 BoIIGs, eI PIesiZenteZeI CentIo Ze
I,ectuIa D. ENINUeABuaZ^y eIEx_
ceIentÍs^Do S^. NinistIO, NanteDedoI
ZeI CeItaBzen, auien, ^28istIaI^zente,
8I0s6I268^^2 Z.e GaudL en un dis-
cu^so ^Ieno debeIIas iZezsyconceptos,
aue fué IzI82^ente apIauZido.
Continuó eIIepazto deIeconpensas,
y Ios zutoIes pIe^n^2205 9252I0^ zI es-
cenzIio a IetiIZI Ze ^anos de Ia Reina
Ze Ia. ]E'iesta., s,zs pIemios y ZipIo^Das.
ObtuHeIon pI^zios y accEsÍts 298^'
te de Ios ya ZzencionaZos, D. Cészz
]^a^:tine^, D.JoIse EIÍZS, D. Isnzcio
BIu8ueIas, D. I. UIsameI. D. Iuz^.
]M.ata^aIa, D. RÍcazdo Opisso, y Don]7eZeIico AI|onso OIGIZ, Ze BaIceIoIzz;
Rvdo.Raz^ónNu^t8^y06,Ze Zz SeL
va deI Camp0; D. I0s6 Ban^s Sans,
D. XzneI AMOIÓS, D. RafaeI V^
BzrniIs, D.2
 BzncÍsca ^. de Dn^
necb, D. Pedzo NiIaIIes, D. Pedro
CaIta5zG,D. Antonio CoI^ei8, D. OIe-
sa^o ]3usuet, D. Iosé N. Z
 ^navat,
D. EnIiaue A812,^ Szns, S]cta. Iose-
^za^e^zteI, D. Zenón BzI^t, DoIz
EnIÍaue V^anya, D. Iuan Nzssot,
D. CEszI ]^ezzateI, Szta. ^u^sa Vi^ase-
ca y D. Iosé Se^Ia Damies, Ze Reus:D. IozauÍn Se8^I2 Y D. I. B^ud y
Macayz, Ze Ncb y eIRN0. D.Iosé
Se^Iz, de Be^8a.
Terminado el reparto de premios, y
con el mismo ceremonial de la entra-
da, la R.eina de la Fiesta, y autorida-
des, abandonando eI local, entre las
ovaciones del públíco.
ESTÀDISTICAS MENSUÀLES - LIBR.OS SER.VIDOS
^e^0.	 1770	 394	 i 738	 7240
^'eNen	 t765	 347	 1764	 7030
^IlT20	 1831	 488	 1789	 8562
ZMil.	 2512	 393	 i553	 6840
NBYO.	 1753	 484	 i7zo	 8696
